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Trofeos "Islas Baleares"
en nuestro puerto
ttbrenç Giti nos habla del Departamento de Vela
En Porto Colom, uno de los mejo-
res puertos de las Islas para la prác-
tica de la vela, empieza a trabajarse
fuerte en estos momentos para re-
surgir este deporte náutico que an-
taño tuvo ya tantos aficionados. El
Departamento de Vela del Club Náu-
tico de Porto Colom, que dirige Llo-
renç Gili Flaquer, tiene ante si inte-
resantes proyectos. Sobre ellos, así
como sobre sus necesidades y aspira-
ciones hemos mantenido este diálo-
go:
—¿Cómo está la vela en Porto Co-
lom?
—Está atravesando un momento
muy interesante. La labor realizada
en estos arios pasados, empieza a no-
tarse, eso es evidente. El trabajo en
Ia actualidad ya no es tan ingrato
como al principio, pues en muchas
ocasiones te encuentras ya respalda-
do por quienes se consideran incon-
dicionales de la vela y han empeza-
do a saborear ese «cosquilleo» que
produce su práctica.
—¿Qué programa tenéis' de traba-
jo?
—A decir verdad, hemos estado
trabajando durante bastante tiempo
en una improvisación continua, y es-
to siempre suele acabar con algún
, que otro fallo. La gente d,ebería com-
prender que cuando se trabaja en al-
go, se necesitan ayudas y solucio-
nes, dejando en el olvido los peque-
fos fallos que se pueden cometer.
Actualmente vemos las cosas con
mucha más claridad y gastamos el
tiempo trabajando en tres campos
distintos, que son: Enseñar, especial-
mente a los niños, lo fascinante que
resulta la práctica de la vela. Dar
ayuda e información a quien nos la
pida, para que 'a cualquier clase de
embarcación se le acople la vela más
adecuada. Programar regatas a corto
plazo de carácter local, insular y
provincial; y a largo plazo, de ca-
rácter nacional y mundial.
—¿Cómo lleváis a la práctica estos
programas?
—Referente a Ia
 enseñanza de la
vela, los niños y los no tan niños,
empiezan mediante unas clases que
normalmente les sirven para. poder
seguir practicando solos. Ahora se
empieza a comprender en Porto Co-
lom, que puede resultar tan emocio-
nante sufrir las inclemencias de Tos
vientos fríos y fuertes del invierno,
como agradable el ir a tomar un ba-
ño en verano. Este año hemos teni-
do la suerte de encontrar un lote de
cuatro Optimists nuevos de segunda
mano, que nos han salido por muy
buen precio. Con esto, cualquier ni-
ño que quiera empezar sabe que el
Club cuenta, por fin, con barcos pro-
pios. De todos modos, no debernos
olvidar y sí agradecer en todo lo que
vale que los que en Porto Colom
han realizado los cursillos, ha sido
porque los pocos que habían com-
prado barcos, los prestaron a los
demás sin pedir nada a cambio.
En vela ligera, seguimos dando las
clases con nuestros barcos, dado que
el Club no tiene medios para poder
comprarlas. De todos modos, apro-
vechamos la ocasión para decirles a
todos que nuestros barcos están a su
disposición y que será un placer el
que empiecen la vela con nosotros.
Con decírnoslo es suficiente. Des-
pués, si la vela le gusta, cada cual se
comprará la que considere más ade-
cuada para sus aficiones.
En cuanto a los consejos, informa.
ción, ayudas... vemos que hay un
fuerte interés en volver a desempol-
var las velas que un día fueron un
entretenimiento veraniego precioso,
pero que por circunstancias diversas
se habían dejado en el olvido.
En programa de regatas, estamos
a punto de contar con los Optimists
suficientes para poder organizarlas a
nivel local, con 'Cierta frecuencia. La
vela ligera, debido al mayor coste de
los barcos, va un poco más atrasada
en este aspecto.
Actualmen
 te, a nivel provincial, es-
tamos trabajando en firme en el X
(Pasa a la página 5
La fiesta de S.Crisitibal
Hoy se celebra en nuestra ciudad
la fiesta votiva de San Cristóbal, pa-
trono de los conductores.
Esta fiesta, desde hace muchos
arios, se celebra bajo la tutela de los
Padres Teatinos y se ha convertido
ya en una tradición.
El programa de la misma es como
sigue:
A las 7 de la tarde en la Iglesia de
San Alfonso, Misa con homilía que
pronunciará el Rdo. P. Jaime Obra-
dor.
Seguidamente en la plaza Pax, ben-
dición de vehíCulos y entrega de los
característicos gallardetes del Santo.
Los PP. Teatinos invitan a todos
los conductores a esta fiesta.
Ia
 rod
una vegada mis, els zuetes (II)
A l'article de la setmana passada,
observàvem
 que avui rúnica parti-
cularitat objetiva que permet des-
triar un xueta es el llinatge. Davant
això, pertoca demanar-nos: ¿com po-
dem jutjar una persona només pel
nom?,
 ¿voleu
 res més absurd i gra-
tuït? I el mal es que, en vida nos-
tra, hem pogut esser testimonis de
com les persones de tal o tal llinat-
ge eren mirades com si fossen dife-
rents, i aquesta marginació arribava
a influir-les fins al punt de produir-
los els efectes perniciosos generals
de tota marginació, tal com els so-
ciòlegs han estudiat.
De tota manera, resulta difícil de-
manar responsabalitats. De nins, ja
ens educaven amb aquella idea, l'ac-
ceptàvem i
 contribuem a perpetuar-
la, incapaços d'imposar el sentit crí-
tic damunt la rutina. A la culpa,
dones, l'hem de repartir entre tots, i
si hi ha cap tallada més afavorida,
correspon als qui, pels seus estudis
o pel seu lloc de dirigents de l'opi-
nió pública o de les consciències,
 te-
nien obligació d'esser més clarivi-
dents.
Però, com
 dèiem abans, l'as-
sumpte estava liquidat, almanco en
apariencia, i
 només
 en romania un
fòssil ridícul, materia d'estudi per
als folkloristes. Durant els anys 60,
començaren
 a aparèixer llibres sobre
el tema, especialment des del punt
de vista
 històric i, detall més
 simpto-
màtic, començavem a po-
der-ne parlar amb els interessats
mateixos. Recordau que tan enveri-
nat era el prejudici, tan malsana era
la situació que 'ni tan sols els més
ben intencionats gosaven encetar unr
diàleg.
 Ben pocs s'haurien atrevit a
agafar un amic xueta per dir-li:
—Mira, estimat,
 sàpigues
 que te mir
exactament igual que a un altre i
consider una injusticia que no té
nom totes aquestes burletes de que
sou objecte.
Quantes vegades, un gest així, hau-
ria estat agraït i no va esser possi-
ble! El qui l'hagués intentat segura-
ment hauria passat per imprudent
als ulls de molts qui, naturalment,
no tenien inconvenient d'animar la
rotlada amb anecdotes i coverbos
de si el nas i si la turba... Ben
 se-
gur, després d'inspeccionar amb tot
esment, un per un, tots els conter-
tulis. I després no es feien escrúpols
d'anar a combregar tranquillament.
ella
Clar que els predicadors d'aquell
temps anaven massa ocupats con-
demnant els balls i les platges per
a distreurer's amb aquestes minú-
cies. Sense comptar que els mateixos
convents i seminaris també feien di-
ferencies.
Sí, tot això tan ambsurd era real
no fa gaire més de vint anys. I no
hi havia cap ment prou lúcida per
a comprendre que, si un xueta, no-
més saltant a Menorca, a Eivissa o
a la Península, se convertia en una
persona normal, també tenia dret a
esser-ho entre nosaltres. Tampoc no
n'hi havia cap de prou valent per
a denunciar una injusticia tant fla-
grant.
Pensam, de tota manera, que les'
coses han canviat molt. Per això tro-
bam doblement execrables lEs pin-
tades del barri de l'Argenteria. ¿Com
es possible que hi puga haver indi-
vidus que utilitzen paraules com
mort i extermini dirigint-les contra
uns ciutadans nomes perquè duen
cert nom? ¡,Quina pot esser la vali-
desa d'aquests moviments que in-
clouen en el seu programa l'assassi-
nat collectiu? Tot aixt, ens hauria de
fer reflexionar i treure les conclu-
sions i conseqüències 16giques.
Per ventura qualque lector trobaria
que hem tocat el tema amb certa
cruesa, no estalliiant uns termes que
antany nomes es pronunciaven en
yeti baixa, acompanyats de rialletes
sarcàstiques. Nosaltres hem cregut
que, en compensació, ben bé les po--
diem airejar a la llum pública per
denunciar la malicia o la inconscien-
cia que les dectaven. Si hem utilit--
zat decididament la paraula xueta en
lloc de recórrer a circumloquis i
eufemismes, és precisament perquè
creim que, havent estat l'instrument
verbal d'una marginació, es just que
ara la facem servir per denunciar
i combatre tal marginació, en quant
que és una taca del nostre passat
i en quant pot encara servir de pre-
text a una de les formes més vils de
l'insult, com desgraciadament aca-
bam de comprovar.
Als xuetes que ens hagen Ilegit,
els demanam que, sia quina sia la
seva reacció personal davant el nos-
tre escrit,
 sàpiguen comprendre la
nostra recta intenció. A tots ells, i
d'una manera especial als qui s'han
vist afectats directament per l'afron-
ta, que acceptin la nostra expressió
 .
de solidaritat i una bona estreta de
mans.
Pirotècnic
III ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
•	 IND. 4211110 Veyn Oliver
acaecido en Felanitx, el día 8 de julio de 1976, a la edad de 72 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su esposa Maria Adrover; hijos Jaime y Juan; hijas políticas María Vidal
Sebastiana Rosselló; nietos, madre política; hermanos políticos y demás familia, al re-
cordar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus ora-
ciones. La misa que se celebrará mañana domingo a las 6 de fa tarde en el Camposanto










Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización. Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de publicación en
el B. O. de esta Provincia y en el Ta-
blón de Anuncios de esta Casa Con-
sistorial.
La Comosión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento, en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
dia 18, tomó los siguientes acuer-
dos:
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.
Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario, gastos por un total de
255.799 pesetas para atenciones di-
versas.
Se aprobó la certificación única
de las obras de instalación de bom-
bas y tuberías de impulsión en esta
ciudadsde Felanitx por un importe
de 812.948 pesetas.
Se aprobaron las Bases de la Opo-
sición Libre para cubrir la plaza Va-
cante de Ayudante de Chófer.
Se otorgaron nueve licencias para
obras menores.
Autorizar a D. Miguel González
Sánchez para cubrir un nuevo edifi-
cio de dos plantas en solar de la ca-
lle Sureda número 10. Autorizar a
D. Claudio Díaz Gallardo para cons-
truir un edificio de tres plantas en
Ia Urbanización de Cala Barcana de
Porto Colom.





Pedro Mes quida Obrador
Mulualino llcial Horario do
Ii eUuriðdð Socill -
Se pone en conocimiento ele to-
das las empresas agrarias que ocu-
pen trabajadores, la obligación de
cotizar por éstos en función de las
jornadas reales realizadas por cual-
quier trabajador agrícola, según Real
Decreto de 4 de Mayo y la Orden del
Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social de 14 de Mayo.
Para tal efecto todas las empresas
agrícolas deberán efectuar una li-
quidación mensual de cuota empre-
sarial por las jornadas reales, pu-
diendo pasar a recoger los impresos
en las oficinas de la Cámara Agra-
ria. Local en horas hábiles.
Felanitx, Junio de 1979.
El Secretario,




D. 8: Sta. Aquila
L. 9: Sta. Verónica
M. 10: S. Cristóbal
M. 11: S. -Benito
J. 12:S.
 Fortunato
V. 13: S. Enrique
S. 14: S. Camilo
I .114.:




 Palma por Porrona,
Montuiri y Algaida: A las
 6 45,
8, 1410 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 1830.
Palma Felanitx:
 A las 9'30, 13
15'30 y 1910 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 15'30 y 29 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluehmaycrr. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
Palma-Felanitx:
 A las 10 irso(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.
Domingos y dias festivos. •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.
Pelantlx•Porto -Colom: -A lid1
7, 9, 12, 13'45, 17'30 37 20'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, • las 7, 9,
12, 1345, 17, 1830 y 2030 h.
Porto •Colom Felanitx: • las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21
Domingos y festivos: A las
730, 930, 1230, 16, 18, 19 y 21 h.
Felanitx-Cala Murada: • las
7, y 17'15.
Domingos a 1838,12'15




Domingos a las 9, 13
Sábados 7'30 y 13
Felanitz•Cala d'Or: 6'30 dilo.
1110 dom. 16'45 duo.
Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1320
diario. 12'30 y




Dr. J. Llompart - C. Sotelo, 5
FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyi, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:
F. Pifia - Mayor, 47
Panadería
T. Vaquer - Castellet, 18.
Comestibles
F. Maimél - Santueri, 65
M. Nicolau - Prohisos, 14
IF,1,11*-1111
El Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 4 de Junio actual,
aprobó el Pliego de Condiciones pa-
ra contratar, mediante concierto di-
recto, la adquisición de terrenos y
camino de acceso para la ubicación
de la Estación Depuradora de aguas
residuales de esta Ciudad. Durante el
plazo de ocho días desde la inser-
ción de este anuncio en el B. O. de
esta Provincia, queda expuesto al pú-
blico en las Oficinas Municipales al
objeto de que puedan presentarse
frente a dicho Pliego las reclamacio-
nes pertinentes.
Felanitx, a 25 de Junio de 1979.
El Alcalde,




Cerramos por las tardes
Los comercios de Relojería y
Joyería abajo relacionados, participan
al público que permanecerán cerrados
por las tardes desde el día 17 de Julio








2 setembre.—Els germans Pere i Ramon Calderó es-
tableixen a Bernat Escarp un alberg sarraïnesc amb un
corral a l'alqueria Galera, tenguda en feu d'un cavan ar-
mat en nom del rei. A cens anual d'una macemutina per
la festa de Pasqua,.
10 octubre.—Arnau Ftu-ana i muller Amada venen a
Bernat i Romeu Manresa unes cases i dos de terra a l'al-
queria Galera per 10 sous. Firma la dita Amada davant
Arnau Riera, rector de l'església de Porreres.
30 desembre.—Pere i Ramon Calderó estableixen a
Berenguer Metge un corral i cases sarraïnesques a l'al-
queria Galera, terme de Santueri,
 parròquia de Felanitx,
a cens d'una macemutina anual per a Nadal.
1266
18 gener—Domingo Rossell i el seu fill Bernat, Be-
renguer Castell i muller Guillema venen a Miguel Marqués
3 quartons d'aquell rafal dit Olivar, a l'alqueria Galera,
per preu de 150 gous. D'altra banda Pere i Ramon Calder6
li estableixen altre quartó al mateix Hoc, a delme i tasca.
17 desembre.—Guillem Prat, marmessor testamentari
d'En Bonastre, ven a Joan de Bonastre la meitat del lloc
dit Calamurada amb certa mcsquita. L'altra meitat es
d'En Tosquella, per ra6 de compra que feren a Nadal Lli-
tera. Per preu de 40 sous.
1267
Desembre.—Els marmessors de la dona Ermessén,
viuda de Jaume Picany, fan subhastar la meitat de l'al-
queria Tres .
 Mealei (Tres Malles). GUillem Catany ofereix
150 lliures i per aquest preu li donen l'alqueria amb un
graner, bates i vaixella vinaria, un molí de bistia amb tots
els aparells.
1268
16 abril.—Pere Bertran, bátiat, disposa el seu testa-
ment. Deixa 200 sous per la seva Anima, distribuïts d'a-
questa manera: 10 als frares menors, 10 als predicadors,
10 als de penitència, 5 a les monges de Santa Clara, 5 a
les de Santa Margalida, 2 als hospitals de Ciutat. Més
deixa 20 sous a l'obra de l'església de Felanitx. A sa filias-
ira Ermengola 50 sous i altres 50 a Berenguera de Massa-
nes. Fa altres deixes a Pere Bresca, Berenguera Massota,
a la mare d'En Truiol. Deixa l'honor que té en nom de
Jaume Picany als seus fills Martí i Guillem. Reconeix te-
nir diversos deutes en diners i blat, i també reconeix que
sa fillastra té barquera a la terra. També deu 16 sous i 8
diners a N'Eliseu, serventa del rector de Felanitx.
31 octubre.—Valenti ses Torres fa testament davant
el notari Jaume Marina, publicat després el 14 de maig
del 1273 per defunció. Era casat amb Eliseu i tenia els
següents fills: Guillem, Bartomeu canonge degà de la Seu
de Mallorca, Romeu casat amb Elisenda Pedrona, Felip
casat amb Francesca Vallgornera, Jaume,Bernat casatamb
Margalida Cunhes, Romia maridada amb Robert Bellver,
Esclarmonda esposada amb Francesc Burguès, i
6 novembre. Bernada, viuda de Guerau Pedrozel fa
donació entre vius al seu fill Berenguer Pedruzol d'unes
cases i corral situades a la vila de Felanitx.
Hoy dia 7 de Julio
Fiesta ile San Cr1s/611,31
•
	 Conductor, no debes faltar
Trobades d'Escoles Unitàries:
Document a, l'opinió pública
Diumenge dia 10 de juny es va fer
a Deia la darrera de les «Trobades
d'Escoles Unitàries» que s'han ven-
gut ceHebrant periodi .ament du-
rant el curs 78-79 a Galilea, Cairnari
(reoberta enguany), Capdella, Man-
cor i Fornalutx (encara tancada).
Alta decidirem resumir en un do-
cument dirigit a tots els sectors de
l'opinió pública el per què d'aques-
tes trobades, la seva finalitat, la tas-
ca feta i sobretot les conclusions i
exigències a que_mos ha duit un curs
de treball.
En primer lloc volem deixar clar
que amb les trobades no se perse-
guia cap tipus de benefici econòmic
pels mestres d'unitàries, sinó
 que
cercàvem especialment un contacte
entre noltros a nivel] professional,
una millora i enriquirmos pedagògi-
cament. D'aquesta necessitat que
sentirem varen néixer
 per tant les
Trobades.
Defensam el dret que té cada po-
ble a tenir el maxim de serveis es-
colars, sense que per cap motiu,
aquests puguin ser descuidats, dis-
minuits o suprimits. Mos dirigim a
tots els que viviu als pobles on hi
ha escoles petites, com a responsa-
bles que sou d'elles, i especialment
als nous Consistoris, que ara, des-
prés de les eleccions, tenen el deure
de preocupar-se, de potenciar i mi-
llorar les seves escoles: perquè es el
focus cultural del poble, parque
 una
escola és per sempre, i perquè en
ella els vostres nins, futurs ciutadans
del poble, hi creixen. Que mai la
vostra
 gestió estigui supeditada als
interessos privats, sine, sempre en-
focada al bé de tota la comunitat.
Mos hem donat compte de que
cada escola unitaria és un cas es-
pecial i com a tal s'ha d'estudiar.
Arrelada com esta a un entorn, a
un poble i a unes condicions espe-
cials, mereix una atenció i un plan-
tejament de problemes distint a ca-
da una de les altres; no es possible
generalitzar.
En relació a
 això, volem que quedi
clara la diferèntia que hi ha. i la
distinció que hem de fer, entre mes-
tre i escola. Si el mestre, per les
raons que sigui, no fa la feina que
li pertoca, la fa deficientment o no
rendeix prou, el problema no es l'es-
cola, i per tant aquesta mai ha de
ser suprimida; la solució no es tan-
car-la, sine, eliminar les causes que
han provocat el seu mal funciona-
ment. Volem l'escola, i a més a mes,
un bon mestre.
Una de les causes que pot alterar
la feina del mestre, és el número de
nins que teng,ui dins l'escola. Veim -
ciar que una unitaria, donat que té
concentrats en una sola classe més
cursos que una graduada, forçosa-
ment ha de tenir menys nins, per-
que el rendiment siui bo. En cas
contrari, en cas de que la matricula
sigui superior a les possibilitats del
mestre. proposam que se dupliqui,
se crei una nova aula amb un altre
mestre mes, arribant si es necessari
a crear una graduada incompleta.
Es l'escola que ha d'estar en fundó
dels nins, i no ells adaptar-se a les
insuficiències d'aquella.
Un dels factors que creim és dels
més importants, i que més mos
preocupa, es la qualitat de l'ensenya-
ment d'una escola unitaria. Efecti-
vament aquest es un punt que fins
ara ha provocat moltes polèmiques.
Aquesta qualitat d'ensenyament
esta determinada per 6 punts molt
importants:
El primer es l'estabilitat del mes-
tre, que si es necessària a qualsevol
escola per aconseguir un equip co-
herent, a l'unitaria se fa practica-
ment urgent. Aquesta estabilitat fa-
ria possible, pel mestre que vol fer
feina a una unitaria, poder dur á
terme un ensenyament minimament
planificat i racional„ conseqüent
d'un any a l'altre. AnuHaria també
els problemes que comporta pel nin
baratar de mestre, i pel mestre l'in-
seguretat del lloc de feina, l'impos-
sibilitat de donar-se, de llançar-se,
d'integrar-se a un ambient, a un Hoc,
al poble en fi.
Si és un dret irrenunciable poder
deixar el lloc on fas feina de mal
gust, per que no ho ha de ser també
poder treballar ala on estas bé, all à
on vols i on la teva feina es útil?
L'actual concurs de traslat perju-
dica un treball seriós i conseqüent.
Per tant, com a treballadors de l'en-
senyança demanarn una revisió del
sistema: que els canvis se facin
prenguent en compte altres factors,
com per exemple especialitzacions,
interessos professionals... i mai ar-
bitrarietats com l'antigiiitat o l'esta-
tus professional.
Proposam, aiximateix, la creació
a l'Escola Normal, d'una especiali-
tat en primera etapa, que evident-
ment suposaria una important millo-
ra cara a la didàctica de la unitaria.
Per altra banda no hem d'oblidar
que fins ara la situació econòmica
de l'escota unitaria ha estat defi-
cient. Ni el presupost, totalment in-
suficient, ni el material, poc o ina-
deqiiat a les necessitats, han pogut
ser la infrastructura sòlida en que'
el mestre hauria d'haver recolzat la
seva feina.
Enguanv hem conseguit la prome-
sa de que la nostra precaria situació
material sera estudiada, i de que els
nostres problemes seran tenguts en
compte. Esperam i dernanam a l'Ad-
ministració educativa que ho solu-
cioni ràpidament.
En quant a l'aspecte de continguts,
els mestres d'unitàries mos trobam
amb uns programes rigits, totalment
desconectats de la realitat que en-
volta el nin, de les seves necessitats
i dels seus interessos. Així el mate-
rial que s'empra a una unitaria hau-
ria de ser flexible, no enfocat a
transmetre coneixements standart
per etapa i curs.
Ara be, l'educació no tan sois es
cosa dels mestres. Perque sigui efec-
tiva hi ha d'haver collaboració per
(Passa a la pagina 7)
,
Sube el precio de este semanario
A partir del presente número,‘se incrementa en 5 ptas. el pre-
cio de este semanario. Resulta obvio detallar los motivos que nos obli-
gan a esta subida —que por supuesto ha tenido que adoptar toda la
prensa isleña— y el esfuerzo que ha supuesto mantener inalterable el
precio desde hace dos años. Es por ello que esperamos que nuestros
amables lectores sabrán comprender las razones que nos han obliga-
dos este aumento.
l'Ajuntament necessita de la collabora-
ció de tots els ciutadans per a resoldre
els problemes que te plantejats la nostra
col.lectivitat.
A la Sala es poden pagar els arbitres
de circulació (cotxes i motos) i




larbena a benefici del
Convent
Avui a vespre, al Parc Municipal
tindrá 11« una verbena amb els con-
junts «Amigos», «Los Javaloyas»,
«Los 5 del Este», «Llamarada»,
«Krac», «Santa fe», «Acroamas», «A-
cordes», «Hits» i «Tottémps». Aques-
ta verbena es fa a benelici de les
obres de la teulada del Convent.
És d'esperar que el públic sabrá
respondre una vegada mês a favor
d'aquesta obra, de la qual en podem
estar orgullosos si 1:16 encara no n'es-
tam cabals i n'haurem de parlar
mes d'una vegada. Lo important,
avui, és que la gent s'animi i agi a
la vetlada o, - -com diu don Toni—
que almanco compri l'entrada.
Las fiestas de an tigustin
En el Pleno del Ayuntamiento del
lunes pasado, el Presidente de la Co-
misión de Fiestas ofreció un avan-
ce del programa de las fiestas de
San Agustín.
Este, en el aspecto más genuino
de la fieta, que es el recreativo y
que en nuestro caso se sintetiza en
lar verbenas y veladas, se integrará
con los siguientes ingredientes.
Del 25 de agosto al "2 de septiem-
bre se celebrarán cinco verbenas,
una velada de teatro mallorquín y
una a cargo de la cantante María Do-
lores Pradera.
El dia 28 por la noche se intenta-
rá potenciar la arevetla» en el barrio
del i.,onvent, eliminándose la habi-
tual verbena.
El día 29 habrá teatro a cargo de
Xesc Forteza y Margaluz, que pre-
sentarán la obra aTéntol és una
guerra famella» y el día 30 actuará
M. D. Pradera.
Las verbenas serán los días 25, 26
y 27 de agosto y 1 y 2 de setiembre.
La del día 26 tendrá carácter de ver-
bena Rock y la del día 2 de setiem-
bre, Camp. La del 27 será gratuita.
En cuanto a conjuntos y cantantes
se han confirmado hasta ahora: «Las
Trillizas», «Víctor Manuel», «Emilio
José». Trigol impio », «Falcons»,
«Amigos....
la resta patronal de
Santa filargatida
Avui podem ja adelantar el pro-
grama de la fesra patronal de Santa
Margalida, que mos ha estat facili-
tat per la Comissió de Festes de  l'A-
juntament.
Aquest será el següent:
Dia 19.—A partir de les 7,30 del
capvespre, passacarrers pels cava-
nets, dimonis i caparrots.
A les 10 del vespre, a l'església par-
roquia! de Sant Miguel, Completes i
processó fins a la Font.
Actuació de la Banda de Música.
Dia 20.—A les 4 del capvespre, a
la Sala, recepció dels assistents a la
ad.» Trobada d'artistes a Felanitx».
A les 8, Ofici solemne amb sermó,
a l'església parroquial.
La «Coral de Felanitx »
 cantará la
Missa del Pare Auli.
A les 10,30 del vespre, a la plaça
de Santa Margalida, recital a
 càrrec
de Miguel Angel Rubert i Marina
Rossell.
A les 12'30, amollada de coets i ro-
delles a la plaga de La Font.
— L'Ajuntament en coporació assis-
tira als acres religiosos dels dies
19 i 20.
Coloquio y Mies
Hoy sábado, a las 10 de la noche,
en el Convento de las Religiosas Tea-
tinas, habrá coloquio sobre las lec-
turas dominicales y Misa.
SE VENDE SOLAR en Porto-Colom
Informes Tel. 580536.
porto-Colom
El domingo día 15, organizado
por el Patronato Local bajo el patro-
cinio de «LA CAIXA», tendrá lugar
en Porto-Colom el VI Homenaje a la
Vejez.
Al mediodía se obsequiará a los
homenajeados con una comida en
La Ponderosa y por la tarde a las 7
se celebrará una misa en la plaza de
San Jaime, en la que participará la
aplaudida agrupación musical «Cop
d'Escolra» del Coll d'En Rebassa.
['assemblea d'Unió de
pagesos
Dijous passat dia 28, al local de la
Unió Agrícola hi va haver l'assem-
VENDO BULTACO 74 cc.
Informes: Tel. 580436.
blea prevista d'Unió de Pagesos, a
la que assití En Pere Llinàs, presi-
den de la Comissió d'Agricultura del
Consell de Mallorca. L'assiténcia d'a-
filiats i pagesos fou ben nombrosa
i el canvi d'impressions positiu.
En Pere Llinàs digué als pagesos
que així com fa una temporada ha-
via vengut a dernanar-los el vot, ara
venia a oferir-se, a demanar feina.
Va explicar que ben prest —aquest
mes— començarien les transferèn-
cies
 de l'Administració central al
Consell i que aquestes, dins el camp
agrari, tal volta s'iniciarien per Ex-
tensió Agrária, Vitivinicultura...
Els pagesos li varen exposar al-
guns problemes: albercocs, carn de
boví, etc. als quals va donar ell la se-
va visió personal.
Mn. Bartomeu Tauler a la
Parròquia de ITiontuiri
El nostre paisà i bon amic Mn.
Bartomeu Tauler Valens, que fins
ara havia estat ecónom de la Parrò-
quia de Son Maca, a passat a regir
l'Església Psn-oquial de Montuïri.




Se anuncia para la primera quin-
cena del próximo mes de septiembre
una excursión de 4 dias de duración
a IBIZA. Plazas limitadas. Precio
7.000 pesetas. Para más informes e
inscripciones en el Hogar del Pen-
sionista.
Cuida la organización, Viajes Bar-
celó.
Vacuna Aatipolio y Triplo
Los próximos días 9, 10 y 11, de 5
a 6 de la tarde, en el Ayuntamiento,
se procederá a administrar a los ni-
ños la vacuna Antipolio y Triple
Vacuna.
SE VENDE PISO en la calle José
Antonio, con entrada en calle Pa-
rras.
Informes: Parras, 34
	 VI Homenaje a la Vejez ;rk
INFORMACIÓN LOCAL
SE ALQUILA PISO en Porto-Colom,
edilicio Pla de Sa Sínia.
Muy confortable.




Avui dissabte a les 10630 de la nit
Gran Verbena
a benefici de les obres del Convent, amb els conjunts
amigos, Los Javatoyas, Krac, Los 5 del este,
llamarada, Santafé, Ocroamas, Ocordes, Hits Ì MOR
HI haurà servel de bar	 Entrada única 200 ptes.
	 Trofeos...de sociedad (Viene de la página 1)
ROGADDa A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEMargaritapd !ossplé Obrador
que falleció en Felanitx el dia 1 de julio, a la edad de 88 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
41. C. S.
Sus afligidos hijos Apolonia y Cristóbal; nietos Cristóbal y Margarita Valladolid
Rosselló y Linda Cuhsion; biznietas Apolonia, Juana y Lucia; sobrinos, primos y demás
tablilla, al participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente
en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Bellpuig, 23 (Firella)
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PRIMERAS COMUNIONES
El viernes día 29 por la tarde, en
Ia
 Iglesia de San Alfonso y de ma-
nos de su tío el Rdo. D. Gabriel Adro-
ver, recibió por primera vez la Sa-
grada Eucaristía el niño Gabriel
Uguet Adrover. •
El lunes por la 'mañana, en el San-
tuario de San Salvador y de manos
del Rdo. D. Andrés Sbert la recibie-
ron las hermanas \I". Antonia i
Concepción An tich Paez.
Enviamos a los nuevos comulgan-
tes nuestra felicitación, que hacemos
-extensiva a sus padres.
NOCES
Dissabte passat a l'horabaixa, a
l'església del Carme de Portocolom,
-es va celebrar el matrimoni dels jo-
ves Pere Pou Mestre i Isabel Adro-
ver Bordoy.
Va beneir l'unió el rector de la
parròquia de St. Miguel, Mn. Gabriel
Rebassa Bisquen-a, qui celebrà tam-
bé l'Eucaristia.
Els nuvis foren apadrinats pels
seus respectius pares, D. Miguel Pou
i D. Sebastiana Mestre; D. Sebas-
tià Adtover i D.  Isabel Bordoy.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren a un sopar que
fou servit a l'Hotel Estoril.
Enviam la nostra enhorabona mes
,cordial al novell matrimoni.
s- RODA
El lunes pasado por la tarde, en la
.capilla de Santa Ana del palacio
de La Almudaina, contrajeron ma-
trimonio, el adontólogo D. Gabriel
Barceló Ramonell y la Srta. Catalina
Gracia Lladó.
Apadrinaron a los contrayentes
'sus respectivos padres, D. Gabriel
Barceló y D. Coloma Ramonell; D.
Francisco Gracia y D. Bárbara Lla-
-dó.
Después de la ceremonia, los invi-
tados se reunieron en una cena que
fue servida en el Club Militar «Es
Forti».
Enviamos nuestra más cordial
-enhorabuena a los nuevos esposos.
OPOSICIONES
Ha aprobado recientemente las
oposiciones a notarías, nuestro buen




Ha terminado los estudios de Me-
dicina en la Facultat de la Universi-
dad de Zaragoza, nuestro paisano el
joven Jaime Canet Adrover.
Le felicitamos.
NECROLOGICA
El pasado domingo día 1 dejó de
existir en nuestra ciudad, después de
recibir los santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica, a la edad de
£8 años, D.a Margarita Rosselló
Obrador, Vda. de Rosselló, de Fire-
11a. D.e.p.
Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijos D. Apolonia y D. Cristó-
bal, nietos y demás familiares.
Trofeo ISLAS BALEARES de clase
420 y en el I Trofeo ISLAS BALEA-
RES de clase FINN, las cuales se
disputarán, D.M., los días 7 y 8 de
julio próximo. Después para el día
29 del mismo mes tenemos el Trofeo
PORTO COLOM de clase OPTI-
MIST.
—¿Qué significa para vosotros la
organización de estas regatas?
—En cuanto al X Trofeo ISLAS
BALEARES de la clase 420 y al I
Trofeo ISLAS BALEARES de la cla-
se FINN, es una gran satisfacción
para nosotros el_ que, a pesar de ser
un club en embrión, contamos con
amigos que confían en nosotros y
por supuesto, intentaremos no de-
fraudarlos bajo ningún concepto.
Debe tenerse en cuenta que, los
Trofeos ISLAS BALEARES son los
más importantes de la provincia,
después de los respectivos CAMPEO-
NATOS DE BALEARES. Prueba de
ello es que para quedarse el trofeo
en propiedad debe ganarse tres ve-
ces seguidas o alternas, y aprove-
chando los desplazamientos, los
CAMPEONATOS DE BALEARES, se
disputan durante la semana siguien-
te a los Trofeos ISLAS BALEARES.
A corto plazo, nos hemos propues-
to que el Trofeo PORTO COLOM de
clase OPTIMIST sea uno de los me-
jores que se realiza en verano y fue-
ra de la Bahía de Palma, y a largo
plazo, conseguir la organización de
alguna prueba importante en la épo-
ca invernal. Esto último lo vemos
muy difícil, pues ¿Quién consigue
desplazar cincuenta barcos fuera de
Ia
 Bahía de Palma, en pleno invier-
no? Ya veremos.
—Con
 qué medios contáis para
llevar adelante esta organización?
—El Consell General Interinsular
a través de la Federación Balear de
vela patrocina los Trofeos ISLAS
BALEARES pagando los carteles de
anuncio de regatas los trofeos y ayu-
dando en lo que se puede en el trans-
porte de barcos. Lo demás es decir,
estancias, comidas, salvamentos...
corre de nuestra cuenta.
—Con
 qué presupuesto contáis
para todo esto?
—La verdad es que no tenemos un
duro. El resto de la Directiva nos
anima continuamente, pero a la vez,
nos suplica que gastemos el míni-
mo. Nosotros confiamos que Porto
Colom y Felanitx comprenderán que
es labor de todos el colaborar y con-
seguir que los que ahora conozcan
Porto Colom eit plan de regata, se
lleven un grato recuerdo y les satis-
faga recalar en nuestro puerto cuan-
do, de vacaciones, recorran mundo
con sus barcos de crucero.
—Que otros proyectos hay en
perspectiva?
—Este ario, aparte de los cuatro
Optimists, hemos comprado tam-
bién un megáfono para dar instruc-
ciones a los principiantes. Pero to
davía nos falta lo fundamental: Una
embarcación, de las medidas que
sea con un motor que funcione. ¿Có-
mo vamos a dar las primeras nocio-
nes de vela si no tenemos embarca-
ción a motor para poder estar al la-
do de los principiantes? Buscamos
pues a alguien que nos pueda echar
un cabo en este aspecto.
También necesitamos una «barra-
ca»ka una «porta,ssa• para poder con-
sreiar todo el material que vamos
comprando. Es imprescindible un.
remolque múltiple para Optimists y
otro para vela ligera, dado que para
organizar regatas no perteneciendo
a ningún club de la Bahía de Pal-
ma, el mayor handicap con que con-
tamos es el de los transportes de
barcos.
S.V.
ALQUILO CASA EN Porto-Colom
parte Iglesia, 3 hab. y garage.
Informes: Es Corralet - Porto-Colom
o Tel. 573028
111~11111111101.n	
hoierfil ulla cubriprodo vi
A UN KM. DE LA CIUDAD
INFORMES: Tel. 580406.
ALQUILO CASA en Porto-Colom
parte Aduana.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VENDEN PISOS en calle
Zavellá.
Informes: Tel. 580524 - Felanitx
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Club, en su reunión
celebrada el dia 1 de Junio del presente año, se convoca a los
Sres. Socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el
Hotel Cala Marsal, Porto-Colom, el dia 15 de Julio próximo, a las
22 horas y, en su caso, en segunda el mismo día, a las 22,30 horas
con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1.°—Memoria, liquidación del presupuesto, balance de cierre
del ejercicio y cuentas del mismo.
2.°—Elección de presidente y Junta Directiva.
3.°—Presupuestos y proyectos para el ejercicio siguiente.
4.°—Propuesta de revisión de cuotas mensuales.
5.°—Propuesta de revisión de cuotas de entrada.
6.°—Propuesta de establecer la obligatoriedad de efectuar los
pagos de cuotas de entrada, mensuales y cualquier otra
que se establezca mediante previa domiciliación en cual-
quiera de las Entidades Bancarias que tenga Delegación




Porto Colom, 20 de Junio de 1979
El Secretario
«Trobada
 dfirtistes a fanal»
La Comissió de antes de l'Ajuntament ha convocut per
al proper do, 20 de julioi, una trobudu d'artistes de Villa, als
yucas hu adreçat la següent curta-invilació:
• Com sabreu, l'Ajuntament de Fe-
Ianibc ha organitzat per espai de nou
anys el Certamen de Pintura
 «Ciutat
de Felanitx» en ocasió de les festes
patronals de Sant Agusti.
Amb la entrada del nou ajunta-
ment democratic, la comissió corres-
ponent s'ha plantejat seriosament el
futur d'aquesta manifestació que, als
darrers anys, havia entrat en crisi.
Per una part, volem fer un esforç a
favor de la cultura del nostre poble;
per Mitra, pensam que no se justi-
fica la
 continuació per inércia d'una
mostra que ha esdevingut un simple
numero de festes, d'interés molt li-
mitat.
Perqué ens ajudeu a
 replantejar-
nos
 aquest problema, hem cregut
convenient convidar tots els artistes
cte l'illa a una trobada que ceienra-
rem a Felanitx dia 20 de - juliol per




degudament repensada i renovada.
pugui continuar fent-se, tal volta
amb una periodicitat de caca aos
anys.
L'Ajuntament, d'altra banda, tam-
be s'ha plantejat la situació del Ca-
sal Municipal de Cultura, un edifici
del segle XVIII adquirit fa uns anys
, pel consistori, que necessita una res-
tauració urgent i adequada i que
sempre ha anat lligat al certamen de
pintura. El pas del temps l'ha anat
deteriorant i bé mereix que el con-
servem per quant es un casal Ante
situat a un punt molt centric i molt
estratègic.
La trobada tendra lloc el capves-
pre del dia de Santa Margalida, 20
de juliol. A les 4 se fará la recepció
dels participants, els quals procedi-
-an a realitzar una petita mostra del
seus art. A les 9 del vespre, l'Ajun-
tarnent tendra el gust de convidar-
los a sopar. Obrirem un coHoqui 1,
finalment, se podran sumar a la fes-
ta del poble. Amb les aportacions,
apunst i notes, que els artistes as-
sistents hauran fet durant la troba-
da, projectam celebrar una exposi-
ció-subhasta durant les festes de
Sant Aszugtf. a fi d'iniciar un fons
Cconómic de cara a la restauració
del Casal.
L'Ajuntament ha recollit i ha fet
seva aquesta iniciativa deis artistes
klanitxers perqué creu que, efecti-
vament, els artistes mallorquins són
persones ben sensibilitzades davant
Ia conservació del nostre patrimoni
monumental, i que poden ajudar-nos
a crear, entre els felanitxers matei-
xos, un ambient favorable per con-
solidar un centre de cultura que, a
part d'encobeix" els certamens d'art,
sera una casa a la disposició de tots
els artistes, com ho ha estat fins ara,
perqué puguin tenir ocasió de mos-
trar les- seves obres al públic de la
contrada.
Si acceptau la nostra invitació,
vos pregam que envieu a la comissió,
de festes de l'Ajuntament la vostra
adhesió o be crideu al telèfon 580051
(Demanau pel ' senyor Andreu Ro-
man) abans del dia 15 de juliol.
Si no Vos es possible acceptar la
nostra invitació, però voleu fer qual-
que aportació, vos agrairem que
l'envieu a l'Ajuntament de Felanitx
com més aviat millor.
Agraint per endavant la vostra
coHaboració .vos saluda atentament -
Per la Comissió de Festes.
Almacén
Ca‘n Iii bol
comunica a sus clientes y público en
general que permanecerã
Cerrado porElas tardes
del 15 de julio al 15 de agosto
Cine Felanitx REFRIGERA DO
Teléfono 581231
Miércoles 11 y jueves 12 a las 9'50
Magnifico doble programa
-Solo para mayores
A todo velocidad, desde Dinamarca, en sexicolor,
Ias danesas en plena acción sexual .
MOTEL EN LA
CARRETERA
Ep el mismo programa:
ANA ese particular placer
AN
 \ es... EDWIGE FE \ECH
Viernes 13 1W:onda 14 a las 930
Domingo 15 desde las 3
Después de haber visto reciente-
mente cTIBURON 2» cofi-
vénzase por Vd mismo de que














Hoy y !	 «EL COLOSO	 EN LLAMAS»
Otall_áirja Complementos








Un primer diseñador en mobi-
liario integral de cocina
puede permitirse estos lujos...
Nada menos que crear para Vd
más de 20 modelos FORLADY
Todos y para todos los gustos,
en estilo español,
italiano y alemán.
¡Así decidirse es de lo
más fácil!
rzrilcidy
Arquitectura de la cocina
Claro que para conocer bien a FORLADY, nada
mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:




MOBLES DE CUINA I BANY
C. *hotel°, 23 Tel. 5110840
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— El martes en «Cafetería Cris-
tal» hubo la clásica reunión sema-
nal de la Junta Directiva del Fela-
nitx. Podemos dar fe de que todos
los directivos estuvieron presentes,
no faltaba ni el apuntador. Lo que
viene a corroborar que todos los
mandamases del Club son conscien-
tes de los problemas acuciantes que
tiene la entidad. problemas nada gra-
ves, pero gordos, eso sí, que no pue-
den extrañar a nadie. El salto de Re-
gional a Categoría Nacional es más
importante de lo que en principio
se podía suponer.
— El Jueves pasado todavía no se
había confirmado ningún FICHAJE.
Muchos rumores, eso sí. Pero la tó-
nica reinante no era demasiado op-
timista, bast6 con ver las caras de
los componentes de la Comisión Téc-
nica. Portaban cara de susto. El pre-
cio de los jugadores ha venido su-
biendo como la espuma. ¡Es la infla-
ción!
—Si bien estoy enterado de que el
C. D. FELANITX va a tener un equi-
po bastante apañadito. Los respon-
sables del Club no están dispuestos
a hacer el ridículo. Se ficharán, cues-
te lo que cueste, los hombres que se
crea necesario.
— El C. D. FELANITX contará
con un equipo de JUVENILES y con
un equipo de AFICIONADOS. Sabe-
mos que DOMINGO AZNAR y MA-
NUEL MUÑOZ son nombres que
suenan con fuerza para cuidarse de
Ia
 parte técnica de esos equipos.
— Habrá, como sabrán, un cuarto
equipo que militara en III Regional
pero que tendrá total autonomía ya
que es completamente independien-
te del equipo titular. En fin que fút-
bol no va a faltar.
— Se estará ya disputando el I
TORNEO DE TENIS «PORTO CO-
LOM», ya que estaba previsto que
se celebrase entre el 6 y el 24 de ju-
lio. El torneo pretende ser uno de
los de primera fila en el ámbito co-
marcal, y esta incluido en el Pro-
grama de Fiestas de San Jaime de
Porto-Colom. Se sabe que concurren
las mejores raquetas del contorno.
— Y ahora que hablamos de Tenis
les diré que el Campeón del IV TOR-
NEO DE TENIS DE CALA MURA-
DA, el veterano LUIS SEGUI, se ha
proclamado CAMPEON DE ESPA.
ÑA de veteranos y SUBCAMPEON
DE BALEARES. Lo que viene a con-
firmar la categoría del torneo.
— Ayer nuestro paisano MARTIN
ANTICH debía medir sus guantes
con el norteafricano MOHAMED
LARVI. Pero en el momento de ce-
rrar la edición desconocernos el re-
sultado, informaremos ampliamente
la próxima semana
— Decíamos lo caro que anda el
mercado del futbolista, como mues-
tra un botón. El felanitxer MES-
TRE, hermano del que juega con el
Felanitx, y que está enrolado en las
filas del POBLENSE es pretendido
por varios equipos de campanillas,
varios de ellos de Primera División
y la directiva del equipo «blaugra-
nay ya se ha apresurado a ponerle la
etiqueta de transferible. Pero el pre-
cio, agárrense ustedes, es del orden
de los CINCO MILLONES. Con ello
no queremos hacer ningún reproche
al chaval, si no mandarle nuestras
felicitaciones, porque méritos habrá
contraído para levantar tal polvore-
da.
— Y hablemos de un deporte del
que somos completamente profanos,
y ustedes perdonen. Se trata del TI-
RO AL PLATO, que cuenta con can-
tidad de adeptos en nuestra Ciudad.
Sabemos que se está disputando un
gran CAMPEONATO a nivel comar-
cal, del que procuraremos dar los re-
sultados a su conclusión.
— Y seguimos con el TIRO AL
PLATO porque una de las escopetas
más cualificadas, según entendidos,
JOSE GOMEZ, consiguió el pasado
sábado en la corhpetición de «Es Ra-
fal* la 6.a
 plaza de la general y el do-
mingo conseguía en «Sa Cabaneta*
el 2.0 puesto de la 2.» Categoría, ha-
ciéndose acreedor de un .preciado
trofeo.
— Ha empezado ya la CAMPAÑA
PRO-SOCIO del C. D. FELANITX
que si da los frutos esperados obli-
gará a la Directiva a confeccionar
un equipo de los punteros.
— D. Nicolás VALLS nos confir-
mó que los SOCIOS se verán bene-
ficiados con respecto a los demás,
ya que no tendrán que sacar entra-
da alguna en los partidos de AFI-
CIONADOS y JUVENILES. También
se intentara que en el TORNEO CIU-
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part de la familia. Recolzam la crea-
ció d'asociacions de pares d'escola
unitaria, a fi de que ells mateirros
se facin càrrec dels problemes exis-
.
tents se responsabilitzin de cara a
una tasca positiva i conjunta.
Tots aquests punts, solucionats,
potenciarien indubtablement la pro-
fessionalitat del mestre d'unitària,.
i per tant la qualitat de l'ensenya-
ment, que és lo que tots volem.
Finalment volem i mos proposans
acabar amb l'oblit en que mos han
tengut, amb la situació d'inferioritat
en que hem estat fins ara.
Es
 una realitat l'ambigiiitat de la
situació legal de les unitàries, i de-
manam urgentment com a factor per
Ia' normalització administrativa la
se6 legalització.
Les Escoles Unitàries existim de
fet, i tenim el dret a funcionar dig-
nament, a ser. Perquè una raó molt
forta mos ampara: són els nins els
que mos donen la vida.
Fins el proper curs 79-80.




Por no poder atender SE ALQUILA
O TRASPASA TIENDA comesti--




GUARDARIEM INFANTS DE NIT I
HORES CONVINGUDES.
Informació: Carrer Méndez Nuñez,
30 (Aduana), o carrer Mar, 1 Por-
tocolom.
	4111111111~
SE PRECISA MUJER con nociones
de cocina durante un mes, julio-
agosto. Bien retribuida.













. festes populars de cultura
oPornpeu Fabra»
Premi *Jaunte I», dotat amb pes-,
setes 100.000 i destinat a un assaig
sobre algun aspecte d'història polí-
• tica, cultural o literaria del paisos
de llengua catalana.
Jurat: Manuel Sanchis Gttarner,
Joan Triad& Gregorio Mir, Darnia
Ferra-Pong i Josep Amengual Batle.
Pemi «Manan
 Aguiló» dotat amb
50.000 pessetes i destinat a un recull
de poemes.
Jurat: Josep M. Llompart, Jaume
Vidal Alcover, Vicent Andrés Este-
flés, Llorenç Moya Gilabert i Miguel
Bauga Rosselló.
Premi «Mn. Antoni
 M.  Alcover»
dotat amb 50.000 pessetes i destinat
a un 'libre de narracions.
Jurat: Miguel Angel Riera, Gabriel
Barceló Bover, Gabriel Janer
Llorenç
 Capella i Antoni Serra.
Premi •Cavall Fort», dotat atab
DE *RTE
15.000 pessetes al millar recull d'un
mírkim de cinc narracions o articles
de divulgació per a infants, com els
que apareixen itormalment a la re-
vista patrocinadora del premi.
Jurat: Albert Jené, Joaquim Car-
bó, Miguel Adrover, Guillem Cabrer
i Ramon Bassa.
NORMES:
Els treballs han d'esser escrits en
català.
 Cal enviar-ne cinc còpies me-
canografiades a doble espai i per
una sola cara del full. El termini de
reoepci6 d'originals acaba dia 15 de
setembre de 1979. Les obres, que
hauran de dur el nom sencer i adre-
ga, cal enviar-les a l'OBRA CULTU-
RAL BALEAR (Carrer Impremta, 1;
Palma de Mallorca). Els autors que




De buena se puede catalogar la
participación de nuestros jugadores
en esta tercera edición del Open de
Pollensa, al tener en cuenta, como ya
se dijo anteriormente, que estos ju-
gadores es la primera vez que to-
man parte en torneos abiertos y ape-
nas llevan medio afio de juego.
El felanigense mejor clasificado
en este torneo fue L. Canaves, que
consiguió 4'5 puntos de 8 posibles,
colocándose en la 9 • a posición de la
clasificación final, seguido en 10.° lu-
gar por J. Cánaves, en 13.° por F. del
Pozo, en 16.0 por F. L. Ortega, con
4 puntos y en 17.° por' M. Sierra con
3'5 puntos.
I TORNEO OPEN DE PETRA
Es esta la primera edición de un
torneo abierto en Petra, en el que
son nueve los jugadores de nuestro
club que participan. Se están dispu-
tando por el sistema suizo y a la dis-
tancia de 8 rondas. Las partidas mis
interesantes de nuestros jugadores
después de la segunda ronda fueron ,
la que disputó J. R. Martínez al de-
rrotar al fuerte jugador local J. For-
teza y la realizada por J. Canaves al
entablar con el M. R. Rafael Garcías-
MATCH CLASIFICACION
TABLEROS
Finalizado el Social organizado.
por nuestro club, otro torneo se ha
iniciado con motivo de la colocación
de tableros para participar en los
campeonatos de Mallorca por equi-
pos. Este torneo es de carácter ce-
rrado, con la participación de los
nueve mejores clasificados del pasa-
do Social. 
-)
La nota anecdótica despu& de la
sengunda ronda ha sido que de las
ocho partidas que se llevan realiza-
das, todas han finalizado en tablas,
lo cual denOta una gran igualdad en
el nivel de juego.
L. Córzaves
Finalizó el III Open de Pollensa
Chimo Copos y PO lohirls eo lo Cm di Culturi
El domingo pasado inauguraron
una exposición de pintura, en la Ca-
sa de Cultura los pintores Chimo
Campos y Simon Roberts.
Es esta una muestra muy repre-
sentativa de una parcela del arte 4-
~1. El figurativo nos llega a travigs
de un proceso de sublimación, etl-
drntemente muy personal, que lo de-
canta hacia la abstracción y hacia
unos conceptos que nada tienen que
ver muchas veces con su realidad
aparente. Es lo _que se ha venido a
llamar arealis-mQ mágico*.
Los paisajes de Chimo Campos
emanan una fuerza telúrica que cala
hondo en el espectador y le hace sen-
tir mas que ver la emoción que per-
sigue el autor.
Simon Roberts nos muestra su ob-
jetivo por entre un tamiz onírico
que le situa en un mundo de abs-
tracción y fantasía altamente suges-
tivo.
Ambos hacen _gala de una buena
técnica —en Simón Roberts mucho
más perfeccionada que en la exposi-
ción que nos ofreció en mayo del afio
pasado— que avala de por si la obra.
Recomendamos la visión de esta
muestra a cuantos sientan interés
por el arte vivo y evolutivo. T.P.
RUMIES 12 18 MOSOS 
Un ajuntament sense
recursos no pot esser
un ajuntament
EFICAÇ
Ara pots pagar els arbitres de circula-
ció i de rodatge, a l'oficina de recau-
dació de la Sala.
Club Náutico Porto-Colom
Habiendo sido otorgada por el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismos, la concesión de obras de una dársena deportiva a rea-
lizar en Porto-Colom, se pone en conocimiento de todas las empresas
interesadas en realizar dichas obras, se lo notifiquen al Club, sito en
calle Mar número 23 Porto-Colom (Felanitx) Teléfono 575047; horas
de 10 a 12.
Felanitx, a 26 de Mayo de 1979
'Joyería y Relojería
San Salvador
eomunica a Sus clientes y público en
general que permanecerá
Crrrad a
, por VACACIONES del 23 al 28 de julio
Comercial
• Mascaró
Comunica a sus clientes y público en
general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle ZAVELLA, nn. 13.
Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.
Oferta especial:
Televisor LUIS color. Ultimo modeló
26 Pulgadas 107.000 Ptas
22 »	 95.000 »
Plancha a vapor al precio de la normal
1.300 ptas
